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Pada Divisi Sales PT Champion Kurnia Djaja Technologies. Program Studi S1 
Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, November 2020.  
  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di Pondok Indah Office Tower 3, 
6th Fl. Suite 602, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan, yang 
berlangsung pada tanggal 20 Januari 2020 – 28 Februari 2020. 
 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai hasil dari pekerjaan yang telah 
Praktikan kerjakan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan 
akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan Bisnis, 
Universitas Negeri Jakarta 
  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas 
Negeri Jakarta khususnya kepada para mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Bisnis, Fakultas Ekonomi ini bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu 
pengetahuan yang di dapat selama di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja 
secara langsung dan baik, sehingga Mahasiswa memiliki keterampilan dan 
profesionalitas dalam kegiatan bekerja.  
  
Selama PKL, Praktikan dibimbing oleh Kak Marina Andries selaku Koordinator 
Sales dan Kak Bayu Priagantina selaku mentor. Adapun Praktikan menghadapi 
beberapa kendala seperti sulitnya menyesuaikan diri pada lingkungan kerja karena 
keterbatasan pengalaman, minimnya pengetahuan mengenai produk serta sistem 
penjualan  pada perusahaan, dan dalam menghadapinya Praktikan belajar serta 
berusaha berkomunikasi dengan mentor dan beberapa karyawan lain.
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  
Dunia kerja merupakan hal yang tidak asing untuk masyarakat, tidak 
hanya masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat dunia. Dunia kerja bisa 
dikatakan suatu wadah persaingan bagi masyarakat untuk tetap bertahan 
hidup dan mendapatkan suatu kedudukan pekerjaan yang baik. Hal ini bisa 
dilihat bagaimana Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk 
setiap tahunnya dan dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan pula pada 
jumlah tenaga kerja. Hal ini juga tentunya akan dapat meningkatkan jumlah 
pengangguran di Indonesia, jika tidak diimbangi dengan tersedianya 
lapangan pekerjaan. Dengan apa yang telah kita ketahui bahwa setiap 
masyarakat yang telah menyelesaikan jenjang pendidikannya akan 
melanjutkan ke tahap dunia kerja yang sesuai dengan kemampuannya untuk 
menghasilkan pendapatan. 
Saat ini banyak sekali masyarakat dengan latar pendidikan yang baik 
dan tinggi namun tetap sulit mendapatkan pekerjaan yang layak karena 
minimnya pengalaman pada dunia kerja, mereka tidak dapat meyakinkan 
suatu perusahaan untuk menempatkan mereka sebagai tenaga kerja pada 
perusahaan tersebut karena mereka tidak memiliki nilai lebih dibandingkan 
calon tenaga kerja lainnya.  
Indonesia sangat membutuhkan sumber daya manusia yang 
berkompeten dan siap untuk terjun langsung ke dunia kerja agar dapat 
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menekan jumlah dari tingkat pengangguran. Untuk bisa bersaing di dunia 
kerja salah satunya dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia 
itu sendiri. Sebagai contoh sumber daya manusia yang dapat meningkatkan 
kualitasnya adalah Mahasiswa. 
Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu institusi perguruan 
tinggi yang menyediakan program Praktik Kerja Lapangan. Hal tersebut 
dijadikan suatu sarana bagi mahasiswa untuk dapat meningkatkan 
kemampuan, wawasan, pengalaman, dan akan mendapatkan penggambaran 
implementasi ilmu di dunia kerja. Diharapkan akan membantu mahasiswa 
agar lebih memahami bidang studi yang sedang dijalaninya. Oleh karena itu, 
mahasiswa tidak hanya dituntut dalam meningkatkan penilaian 
akademiknya namun harus dapat meningkatkan skill dan pengalamannya 
ketika bekerja pula. 
Program Praktik Kerja Lapangan memiliki dua pilihan dalam 
melaksanakannya, Mahasiswa dapat memilih melaksanakan kegiatan PKL 
secara individu ataupun kelompok. Praktikan melaksanakan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Champion Kurnia Djaja Technologies, 
yang beralamat di Pondok Indah Office Tower 3, 6th Fl. Suite 602, Jl. 
Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan. Lalu Praktikan ditempatkan 
pada Divisi Sales yang sesuai dengan Program Studi yang sedang ditempuh 
oleh Praktikan pada saat ini. 
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B. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Praktikan 
secara pribadi serta seluruh lembaga yang berhubungan pada kegiatan 
praktik ini, antara lain sebagai berikut : 
1. Bagi Praktikan 
a. Dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa 
dalam bekerja pada dunia kerja secara nyata 
b. Mahasiswa dapat meningkatkan ilmu keterampilan untuk dapat 
diterapkan pada dunia kerja 
c. Melatih Mahasiswa agar dapat menjadi lulusan yang profesional 
dan berkompeten ketika terjun ke dunia kerja secara langsung 
d. Melatih Mahasiswa agar lebih bertanggung jawab dengan tugas 
serta tekanan yang ada pada dunia kerja 
e. Melatih Mahasiswa agar lebih dapat beradaptasi dengan 
lingkungan kerja yang baru  
2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 
a. Menjalanin hubungan dan kerjasama yang baik antara Fakultas 
Ekonomi dengan lembaga instansi yang telah memberikan 
kesempatan kepada Mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan khususnya di PT Champion Kurnia 
Djaja Technologies 
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b. Untuk dapat mengembangkan evaluasi bahan ajar selama 
perkuliahan dan bisa menyeimbangi kebutuhan pada saat terjun 
ke dunia kerja 
c. Sebagai sarana agar mencetak lulusan yang baik dan profesional 
3. Bagi PT Champion Kurnia Djaja Technologies 
a. Meningkatkan kerjasama yang baik dengan lembaga pendidikan 
yang akan menguntungkan kedua belah pihak 
b. Hadirnya Mahasiswa akan dapat membantu meringankan 
pekerjaan pada 
C. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun maksud dan tujuan dari melaksanakan Program Praktik Kerja 
Lapangan sebagai berikut : 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a. Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan sebagai salah 
satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan bagi 
Mahasiswa Pendidikan Bisnis 
b. Mendapatkan wawasan mengenai pekerjaan yang sebelum telah 
dipelajari secara teori selama masa perkuliahan 
c. Mengembangkan sikap tanggung jawab, jujur, disiplin, mandiri 
dalam menghadapi suatu masalah dalam pekerjaan 
d. Mengenalkan Mahasiswa dengan lingkungan pekerjaan yang 
berbeda dengan lingkungan ketika Mahasiswa ada di dalam 
kelas 
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e. Menjalin hubungan yang baik antara Universitas Negeri Jakarta 
dengan lembaga instansi terkait tempat pelakasaan Program 
Praktik Kerja Lapangan 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a. Menambah pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi 
segala permasalahan yang ada pada dunia kerja 
b. Menerapkan pengetahuan akademis teori yang telah didapatkan 
selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja 
c. Melaksanakan praktik sesuai dengan dengan pendidikan yang 
sedang ditempuh 
d. Menambah pengetahuan terkait kegiatan pekerjaan di kantor PT 
Champion Kurnia Djaja Technologies 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan pada : 
Nama Perusahaan : PT Champion Kurnia Djaja Technologies 
Alamat   : Pondok Indah Office Tower 3, 6th Fl. Suite 602, 
Jl.Sultan Iskandar Muda Kav.  V-TA, Jakarta 
Selatan 
 Telepon  : 021-29327960 
 Fax   : 021-29327964 
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 Website   : https://www.championx.com/ 
Adapun hal yang menjadi pertimbangan Praktikan melaksanakan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan di PT Champion Kurnia Djaja Technologies adalah 
agar dapat mengetahui sistem penjualan yang dimiliki oleh PT Champion 
Kurnia Djaja. Selain itu, Praktikan ditempatkan pada Divisi Sales. 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan  
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan oleh praktikan dilaksakan 
selama 30 hari terhitung dari tanggal 20 Januari 2020 – 28 Februari 2020 
di PT Champion Kurnia Djaja Technologies pada Divis Sales. 
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Sumber : Data diolah oleh Praktikan 
Berikut perincian tahap-tahap pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) : 
1. Tahap Persiapan PKL 
Tahapan awal yaitu Tahap Persiapan PKL, Praktikan mencari 
informasi mengenai lembaga instansi/perusahaan yang menerima 
Bulan (Tahun)  Persiapan  Pelaksanaan  Pelaporan  
November 2019        
Januari 2020        
Februari 2020        
Oktober 2020        
November 2020        
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mahasiswa PKL sesuai dengan Program Studi yang sedang dijalani. 
Praktikan mencari informasi dengan bertanya langsung kepada orang tua 
mengenai perusahaan tesebut. Lalu Praktikan berhasil mendapatkan 
informasi bahwa PT Champion Kurnia Djaja Technologies menerima 
mahasiswa PKL, selanjutnya Praktikan mengurus surat pemohonan izin 
PKL mandiri di BAKHUM yang ditujukan kepada Manajer HRD PT 
Champion Kurnia Djaja Technologies. 
Setelah mendapat persetujuan dari pihak Fakultas Ekonomi dan 
BAKHUM, Praktikan mendapatkan surat permohonan izin PKL dan 
menyiapkan dokumen lainnya seperti CV dan KHS yang akan diserahkan 
ke PT Champion Kurnia Djaja Technologies pada tanggal 25 November 
2019.  
Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2020, Manajer HRD 
menghubungi Praktikan agar dapat menghadiri interview terkait Praktik 
Kerja Lapangan pada Senin, 13 Januari 2020. Setelah mendapatkan 
persetujuan dari pihak PT Champion Kurnia Djaja, Praktikan diizinkan 
untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 30 hari. 
2. Tahap Pelaksanaan PKL 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Champion Kurnia Djaja 
oleh Praktikan dilaksanakan selama 30 hari dari tanggal 20 Januari 2020 
sampai dengan 28 Februari 2020 dan ditempatkan pada Divisi Sales. 
Adapun jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan sebagai berikut : 
Tabel 2. Jadwal Jam Operasional Kerja 
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Hari Jam Kerja Keterangan 
Senin s/d Kamis 
08.00 – 12.00  
12.00 – 13.00 Istirahat 
13.00 – 17.00  
Jum’at 
08.00 – 11.30  
11.30  – 13.00 Istirahat 
13.00 – 16.30  
Sumber : Data diolah oleh Praktikan 
3. Tahap Pelaporan 
Setelah menyeselesaikan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan 
menyusun laporan PKL sebagai syarat wajib kelulusan dari Program Studi 
S1 Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Penulisan laporan PKL ini dilakukan dimulai dari bulan Oktober 2020. Pada 
tahap ini Praktikan melaporkan seluruh aktivitas yang dilakukan selama 
Praktik Kerja Lapangan dan melampirkan data yang diperoleh langsung dari 
PT Champion Kurnia Djaja Technologies. Praktikan menyusun laporan 
PKL sesuai dengan Pedoman Penulisan Laporan PKL yang ada pada 
website resmi Fakultas Ekonomi UNJ 
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BAB II  
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Perusahaan 
PT Champion Kurnia Djaja Technologies adalah perusahaan 
internasional yang merupakan anak perusahaan dari PT Nalco Champion. 
Nalco Champion merupakan sebuah perusahaan ecolab yang menyediakan 
penggunaan bahan kimia, safety, dan jasa untuk industri minyak dan gas 
baik hulu dan menengah, serta pengilangan dan operasi petrokimia. 
Pada awalnya Perusahaan ini bernama PT Champion Kurnia Djaja 
Chemicals didirikan pada tahun 1984 di Jakarta, merupakan salah satu anak 
perusahaan dari Champion Technologies Inc. yang berkedudukan di Texas.  
Perusahaan ini merupakan perusahaan  penanaman modal asing (PMA) 
dengan modal dasar perseroan sebesar USD 1,048,000.00 dan terbagi atas 
104,800 saham. Dari modal dasar tersebut Champion Technologies Inc. 
memiliki saham sebesar 83,840 lembar saham (80%), sedangkan PT  Kurnia 
Djaja Alam memiliki saham sebesar 20,960 lembar saham (20%).  
Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM)/SIUP no. 782/A.5/1995 dan Satuan Pelaksana Otorita 
Pengembangan Pulau Batam no. B/327/KA/VII/1992, nama perusahaan PT 
Champion Kurnia Djaja Chemicals berubah menjadi PT Champion Kurnia 
Djaja Technologies.  
PT Champion Kurnia Djaja Technologies mempunyai izin usaha dalam 
bidang industri bahan kimia khusus untuk industri Minyak dan Gas Bumi, 
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berkantor pusat di Jakarta sedangkan lokasi pabrik yang berada di Batam 
berfungsi sebagai tempat pengolahan bahan kimia (chemical blending). 
Pabrik PT Champion Technologies terjadi 2 kali pemindahan tempat yang 
sebelumnya di Batam, lalu di tahun 2004 Pabrik dipindahkan ke Kawasan 
Industri Jababeka I di blok R Kav.2M-2N Cikarang Industrial Estate, 
Bekasi. Dan dari tahun 2016 pabrik PT Champion Kurnia Djaja kembali 
dipindahkan ke daerah Citeureup, Bogor – Jawa Barat. 
Dan pada pertengahan tahun 2020 kemarin PT Champion Kurnia Djaja 
Technologies resmi menjadi perusahaan tunggal yang berdiri sendiri dan 
merubah namanya menjadi Champion X. 
1. Visi dan Misi PT Champion Kurnia Djaja Technologies 
a. VISI 
Our vision is to be the premier global provider of chemical solutions for the 
oil and gas industry.  
b. MISI 
Our mission is to provide quality products and services to our customers 
that add value to their businesses. We will constantly strive to develop and 
deliver innovative solutions that meet or exceed our customers' needs. We 
will accomplish this while meeting or exceeding the company's financial 
goals. 
2. Logo PT Champion Kurnia Djaja Technologies 
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Gambar 1. Logo Perusahaan PT Champion Kurnia Djaja Technologies 
Sumber : Data Perusahaan PT Champion Kurnia Djaja Technologies 
B. Struktur Organisasi 
 
Gambar 2. Stuktur Organisasi PT Champion Kurnia Djaja Technologies 
Sumber : Data PT Champion Kurnia Djaja Technologies 
Berikut tugas dan fungsi dari setiap bagian struktur organisasi PT 
Champion Kurnia Djaja Technologies : 
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1. Regional Manager, Asia Pasific & Greater China 
Bertanggung jawab sebagai pemimpin yang mengawasi dan 
mengontrol jalannya bisnis di kawasan asia pasifik dan greater china. 
2. Sales Coordinator/Commercial Manager dan Sales Assistant 
Bertanggung jawab untuk menyiapkan, membuat dan mengirimkan 
dokumen tender ke customer. 
3. Technical Manager  
a. Mengkoordinasi laboratorium pengujian untuk pengembangan 
produk baru. 
b. Mengkoordinasi pengujian laboratorium untuk pengembangan 
produk baru. 
4. Technical Project 
a. Menjaga semua akreditasi ISO di lokasi aktif.  
b. Mendukung pengembangan sistem manajemen QHSE dan 
pelaksanaan di semua lokasi. 
5. Area Manager  
Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol berjalannya 
kegiatan perusahaan sesuai dengan daerah/area yang sudah terbagi. 
6. Accont Manager 
a. Bertanggung jawab untuk mengawasi proses administrasi yang ada 
pada perusahaan. 
b. Melakukan analisa mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan 
Customer dan memberikan solusi serta informasi atas kebutuhan 
tersebut. 
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7. Lead Area 
Bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan 
kerjasama antara PT Champion Kurnia Djaja Technologies dengan 
perusahaan Customer. 
8. Technical Advisor 
Bertanggung jawab untuk mensupport tim Sales dengan berdasarkan 
sistem teknisnya dan bertanggung jawab untuk memberikan informasi 
serta saran mengenai kegiatan teknisi dan kegiatan di laboraturium. 
9. HSE ( Health, Safety, Environment ) Manager 
Bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengontrol program 
keselamatan dan kesehatan perusahaan. 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
PT Champion Kurnia Djaja Technologies merupakan perusahaan yang 
bergerak pada pengolahan bahan kimia khusus industri Minyak dan Gas 
Bumi. Adapun kegiatan umum yang dilaksanakan pada PT Champion 
Kurnia Djaja Technologies sebagai berikut : 
A. Proses Kegiatan Umum 
a. Proses penawaran barang dengan menggunakan sistem tender 
dengan mengirimkan invitation tender oleh Customer. Setelah 
Customer tersebut dinyatakan sebagai pemenang tender maka 
customer akan mengirimkan Letter Of Award (LOA) yang 
ditujukan kepada PT Champion Kurnia Djaja Technologies 
melalui Sales Assistant. 
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b. Proses pemesanan barang yaitu customer akan mengirimkan  
Purchase Order  (PO). Setelah PO di terima, PO akan di cek oleh 
Sales Coordinator. Dan apabila harga sudah sesuai dengan surat 
penawaran maka PO akan dibuat salinannya,dan salinan tersebut 
akan diberikan kepada Supply Chain. Dan ditahap inilah bagian 
Supply Chain akan mengkoordinasikan dengan Manajer 
Produksi dan bagian gudang agar segera dibuatkan bahan kimia 
sesuai dengan jenis yang dipesan oleh customer. 
c. Proses pengiriman barang ketika selesai diproduksi dengan 
menggunakan ekspedisi khusus dengan membawa dokumen 
salinan PO dan delivery ticket. 
d. Proses penagihan cashier akan mengirimkan dokumen 
penagihan dan faktur pajak dengan melampirkan dokumen PO 
asli dan DT asli ke pihak Customer.  
B. Produksi Pada Pabrik Produksi PT Champion Kurnia Djaja 
Technologies 
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Gambar 3. Alur Produksi PT Champion Kurnia Djaja Technologies 
Sumber : Data PT Champion Kurnia Djaja Technologies 
C. Kemampuan Produksi Jasa 
 
Gambar 4. Kemampuan Produksi Jasa 
Sumber : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 
D. Produk yang dipasarkan 
Tabel 3. Produk yang Dipasarkan 
CHEMICAL TYPE SPECIFICATION KODE 
1) CORROSION 
INHIBITOR 
 Sg: Approx. 930 
kg/m3 
 Appearance: Clear 
Liquid 
 pH: 5.0 – 7.0 
 Dry Content: 20 – 
30% 
 
CRI 
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2) SCALE INHIBITOR 
 Sg: Approx. 1,300 
kg/m3 
 Appearance: Clear 
Liquid 
 pH: 6.0 – 7.0 
 Dry Content: 10 – 
30% 
 
SCI 
3) DEMULSIFIER 
 Sg: Approx. 940 
kg/m3 
 Appearance: Clear 
Liquid 
 pH: 6.0 – 7.5 
 Dry Content: 39 – 
50% 
 
DMS 
4) OXYGEN 
SCAVENGER 
 Sg: Approx. 1,300 
kg/m3 
 Appearance: Clear 
Liquid 
 pH: 6.0 – 7.5 
 Dry Content : 50 – 
60% 
 
OSV 
5) WATER 
CLARIFIER/DEOILER 
 Sg: Approx. 1,000 
kg/m3 
 Appearance: 
Emulsion/Clear 
Liquid 
 pH: 4.0 – 7.0 
 Dry Content: 30 – 
50% 
 
WCD 
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6) BACTERICIDE 
(BIOCIDE) 
 Sg: Approx. 1,030 
kg/m3 
 Appearance: Clear 
Liquid 
 pH: 3.5 – 5.0 
 Dry Content: 30 – 
40% 
 
BCD 
7) ANTIFOAM 
 Sg : Approx. 1,000 
kg/m3 
 Appearance: Clear 
Liquid 
 pH: 4.0 – 5.5 
 
AFM 
8) OIL SPILL 
DISPERSANT 
 Sg: Approx. 850 
kg/m3 
 Appearance: Clear 
Liquid 
 pH:  6.0 – 7.5 
 
OSD 
9) PARAFFIN 
INHIBITOR 
 Sg: Approx. 980  
 Appearance: Clear 
Liquid 
 pH: 5.0 – 7.0 
 Dry Content: 40 – 
50% 
 
PFI 
10) POUR POINT 
DEPRESSANT 
 Sg: Approx. 930 
kg/m3 
 Appearance: Clear 
Liquid 
 pH: 6.0 – 7.5 
 Dry Content: 40 – 
50% 
 
PPD 
Sumber : Data Perusahaan PT Champion Kurnia Djaja Technologies 
E. Daftar Peralatan dan Software yang digunakan 
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Berikut daftar peralatan dan software yang digunakan sebagai 
penunjang proses kegiatan PT Champion Kurnia Djaja Technologies, 
antara berikut : 
 
Gambar 5. Daftar Peralatan dan Software 
Sumber : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 
F. Kemasan Produk 
Setiap produk yang dikirimkan kepada Customer akan dikemas 
sesuai dengan banyaknya jumlah bahan kimia yang diproduksi sesuai 
dengan pesanan Customer tersebut. Dengan menggunakan drum, tote 
tank, intermediate bulk container (IBC). 
G. Bentuk Promosi PT Champion Kurnia Djaja Technologies 
Persaingan yang ketat antara tiap perusahaan mengharuskan 
perusahaan tersebut berlomba-lomba untuk melakukan promosi produk 
perusahaan secara besar-besaran, agar Customer tertarik dan mau 
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menggunakan barang ditawarkan. Adapun jenis-jenis promosi yang 
digunakan oleh PT Champion Kurnia Djaja Technologies, antara lain : 
1. Periklanan 
Adapun jenis-jenis periklanan yang digunakan oleh PT Champion 
Kurnia Djaja Technologies sebagai berikut : 
a. Surat Kabar 
PT Champion Kurnia Djaja Technologies menggunakan surat 
kabar sebagai media promosi yang bertujuan untuk mencapai 
sasaran yang lebih luas. Surat kabar yang dipilih adalah 
Republika. 
b. Majalah 
PT Champion Kurnia Djaja Technologies juga menggunakan 
majalah sebagai salah satu sarana promosi, karena 
penyebarannya cukup luas dan cukup baik. 
c. Pembuatan Spanduk 
Pembuatan spanduk biasanya dilakukan pada event-event 
tertentu seperti pameran atau dibagikan pada perusahaan 
property. 
d. Percetakan Kalender 
Pencetakan kalender dilakukan setiap akhir tahun untuk 
dibagikan kepada semua dealer, toko material, dan kepada 
pemakai langsung. Untuk menarik konsumen untuk tetap 
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memakai produk yang ditawarkan oleh PT Champion Kurnia 
Djaja Technologies.
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada PT Champion Kurnia Djaja 
Technologies yang beralamat di Pondok Indah Office Tower 3, 6th Fl. Suite 
602, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan. Praktikan 
melaksanakan PKL selama 1 bulan bulan terhitung 30 hari kerja, dimulai 
pada tanggal 20 Januari 2020 – 28 Februari 2020.  Praktikan memiliki jam 
kerja pada hari Senin s/d Kamis pukul 08.00 s/d 17.00 dan hari Jum’at pukul 
08.00 s/d 16.30. Selama masa Praktik Kerja Lapangan Praktikan 
ditempatkan pada divisi Sales yang  dipimpin oleh Ibu Marina Andries 
selaku Sales Coordinator dan dibimbing oleh Kak Bayu Priagantina dan  
Bapak Benny. Pada divisi Sales ada Ibu Marina Andries selaku Sales 
Coordinator dan 3 Sales Assistant. 
Pada hari pertama Praktik dimulai  Praktikan dijelaskan mengenai 
ruang lingkup seluruh divisi di kantor oleh Kak Nisa dan Bapak Benny 
selaku Sales Assistant. Di minggu-minggu pertama Praktikan belum mulai 
dibimbing oleh Kak Bayu selaku mentor utama dikarenakan ada urusan 
pribadi dan tugas lapangan yang harus dikerjakan.  
Dimulai oleh Bapak Benny yang menjelaskan terkait aturan-aturan 
yang harus dipatuhi selama melaksanakan Praktik  Kerja Lapangan pada PT 
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Champion Kurnia Djaja Technologies. Berikut beberapa peraturan yang 
harus dipatuhi selama Praktik Kerja Lapangan : 
1. Datang tepat waktu pada pukul 08.00 
2. Berpakaian bebas namun sopan 
3. Menaati jam operasional kerja 
4. Menjaga seluruh nama baik yang berhubungan dengan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan, antara lain seperti nama baik 
perusahaan dan kampus 
5. Disiplin dalam mengerjakan tugas yang diperintahkan 
Untuk hal-hal dan peraturan lainnya mengikuti kebijakan yang 
diperintahkan oleh senior. 
Pada hari yang sama Kak Nisa selaku Sales Assistant memperkenalkan 
semua staff yang bekerja di kantor. Dikarenakan seluruh kegiatan produksi 
perusahaan lebih banyak dilakukan di pabrik pengolahan yaitu di daerah 
Citeureup, Bogor. Jadi untuk kegiatan yang dilaksanakan di kantor lebih 
untuk mengurus segala dokumen yang dibutuhkan untuk sistem dan 
transaksi penjualan perusahaan. Contohnya seperti mengurus dokumen 
Purchase Order serta mengecek Surat Jaminan Kualitas dan Delivery Ticket 
yang dikeluarkan oleh pabrik produksi pengolahan. 
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B. Pelaksanaan Kerja 
Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), 
Praktikan melakukan kegiatan kerja yang diperintahkan dengan sebaik 
mungkin dengan tetap diperhatikan dan diawasi oleh mentor yaitu Bapak 
Benny dan Kak Bayu serta dibimbing oleh Ibu Marina selaku Sales 
Coordinator dan staff Sales Assistant lainnya. Adapun kegiatan yang 
dilakukan oleh Praktikan  antara lain : 
1. Mengecek total jumlah pembelian Customer pada dokumen Purchase 
Order, menyusun dan selanjutnya direkap kedalam map  
 
Gambar 6. Rekapan Dokumen Purchase Order 
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Sumber :  Data diambil oleh Praktikan ketika PKL 
 
Gambar 7. Template Purchase Order 
Sumber : Data PT Champion Kurnia Djaja Technologies 
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Pada kegiatan ini Praktikan mengecek dan menyusun total jumlah 
pembelian produk Customer, Praktikan menyusun jumlah total 
pembelian dari total pembelian terendah hingga tertinggi dan dimasukan 
kedalam map yang sudah disediakan. 
2. Membantu pengecekan Purchase Order untuk disesuaikan dengan data 
perusahaan 
Pada kegiatan ini Praktikan membantu mengecek dokumen 
Purchase Order yang dikirimkan oleh Customer PT Champion Kurnia 
Djaja Technologies ke bagian Sales. Praktikan dijelaskan dan ikut 
membantu mengecek setiap dokumen PO yang masuk untuk disesuaikan 
dengan sistem perusahaan. Hal yang dicek antara lain : 
1. Jenis dan nama barang yang dipesan 
2. Harga pembelian yang telah disepakati pada saat proses tender 
diawal proses pembelian 
3. Membantu mengecek undangan tender yang masuk kedalam sistem 
perusahaan 
Selama Praktikan melakukan kegiatan pengecekan undangan tender, 
Praktikan dibimbing dan diperhatikan oleh Ibu Marina Andries selaku 
Sales Coordinator, beliau menjelaskan terkait undangan tender yang 
masuk ke dalam sistem perusahaan. 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan selalu berusaha 
melakukan dan melaksanakan kegiatan pekerjaan yang diperintahkan 
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dengan sebaik mungkin. Namun, dibalik usaha untuk bekerja lebih baik 
pastilah  terdapat kendala-kendala yang terjadi. Hal ini tidak hanya terjadi 
pada Praktikan saja melainkan pasti akan dirasakan oleh setiap karyawan 
beserta staff ketika bekerja. Kendala-kendala yang dihadapi ketika 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan antara lain : 
1. Sulitnya menyesuaikan diri pada lingkungan kerja pada minggu-minggu 
awal 
Untuk waktu kurang lebih 1 (satu) bulan melaksanakan Praktik kerja 
Lapangan adalah waktu yang kurang cukup untuk menyesuaikan diri 
pada lingkungan kerja PT Champion Kurnia Djaja Technologies, bukan 
dikarenakan karyawan atau staff lainnya kurang ramah dan semacamnya. 
Namun, waktu satu bulan kurang mampu mengenal seluruh staff di 
kantor karena ketika hari kerja pun tidak semua staff  hadir dan beberapa 
staff ada yang mendapatkan tugas di lapangan. 
2. Sulitnya berkomunikasi dengan para staff di kantor pada awal-awal 
pertemuan 
Selain sulitnya menyesuaikan diri pada lingkungan kerja, Praktikan 
kurang bisa berkomunikasi secara aktif ketika di awal pertemuan 
dikarenakan masih sangat canggung untuk berkomunikasi pada staff-
staff kantor. 
3. Kekhawatiran dan Gelisah 
Pada awal kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan memiliki rasa 
kekhawatiran tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan 
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dengan baik, karena Praktikan belum mengetahui kegiatan atau tugas-
tugas apa saja yang dikerjakan oleh perusahaan. Selain itu, Praktikan juga 
belum memiliki pengalaman bekerja di sebuah perusahaan sebelumnya. 
4. Mentor utama yang jarang hadir untuk mengawasi dan jarang 
mendapatkan tugas 
Ketika Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di minggu pertama, 
mentor belum bisa hadir dikarenakan ada urusan pribadi yang sangat 
mendesak. Lalu di minggu kedua ketika Praktikan mengonfirmasi kepada 
Manager HRD terkait mentor yang belum hadir, Manager HRD 
mengabarkan jika pada minggu tersebut mentor Praktikan belum dapat 
hadir karena memiliki tugas di lapangan. Praktikan juga jarang 
mendapatkan tugas-tugas yang harus dikerjakan di kantor. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Meskipun selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan mengalami 
beberapa kendala tapi Praktikan selalu berusaha untuk mengatasi setiap 
kendala dengan baik dan bertanggung jawab. Untuk mengatasi kendala, 
Praktikan berusaha untuk menemukan solusi untuk setiap kendala yang 
dihadapi, antara lain : 
1. Penyesuaian diri  
Dalam mengatasi kendala ini selama PKL yang Praktikan lakukan 
adalah tetap menjaga komunikasi yang telah dibangun dan lebih percaya 
diri dengan hal-hal yang sedang dilakukan, ditambah lingkungan kantor 
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yang mendorong Praktikan untuk selalu merasa nyaman ketika berada di 
kantor. 
Penyesuaian diri adalah suatu usaha individu untuk dapat merubah 
dirinya ketika mereka berada di lingkungan keluarga, sekolah dan di 
masyarakat yang dapat ditunjukkan melalui aktifitas-aktifitas seperti: 
dapat menguasai lingkungan dimana individu berada, penuh percaya diri, 
bersedia menerima teman dalam kelompok, bersedia mengatasi masalah, 
dan bersedia merencanakan sesuatu dengan pikiran (Saragih, 2019). 
2. Komunikasi 
Dalam mengatasi kendala selama menjalani PKL yang Praktikan 
lakukan adalah selalu berkomunikasi dengan staff dan semua atasan yang 
bekerja di kantor, Praktikan ingin membangun komunikasi yang baik 
agar kegiatan kerja menjadi lebih mudah.  
Komunikasi yang berjalan secara efektif dalam organisasi akan 
memudahkan setiap orang melaksanakan tugas yang menjadi tanggung 
jawabnya (Hamali, 2017). 
3. Kekhawatiran dan Gelisah 
Dalam mengatasi kendala selama menjalani PKL yang Praktikan 
lakukan adalah Praktikan harus bisa belajar memecahkan dan mengatasi 
yang ada.  Semua masalah yang timbul dalam suatu pekerjaan adalah 
salah satu tekanan dalam dunia kerja yang pada dasarnya harus tetap kita 
pelajari agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal nantinya.  
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Stres  kerja adalah ketidaknyamanan perasaan yang  dialami  
seseorang yang  menekan  atau  merasa tertekan dalam menghadapi 
lingkungan dan pekerjaan mereka. Stres yang muncul yang   
berhubungan   dengan   pekerjaan   dapat   berupa   tanggapan   yang   
dimiliki seseorang  ketika  tuntutan  dan  tekanan  kerja  yang  dihadapi  
tidak  sesuai  dengan pengetahuan dan kemampuan mereka (Suryani, 
2018). 
4. Mentor yang sering tidak hadir dan jarang mendapatkan tugas 
Dalam mengatasi kendala selama menjalani PKL, Praktikan 
berusaha untuk dapat berbaur dan mencari informasi sendiri kepada staff 
dan atasan terkait bidang yang dikerjakan. Dan apabila memang ada 
waktu luang Praktikan akan mulai menyusun Laporan Praktik Kerja 
Lapangan dengan terus mencari semua informasi yang dibutuhkan. 
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BAB IV  
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan oleh 
Praktikan di PT Champion Kurnia Djaja Technologies pada Divisi Sales 
dapat disimpulkan bahwa kegiatan Praktik Kerja Lapangan merupakan 
kesempatan yang diberikan pihak institusi kampus kepada mahasiswa untuk 
dapat mengimplementasikan segala ilmu yang diberikan pada saat 
perkuliahan baik ilmu akademik dan non akdemik ke dalam dunia kerja 
yang sesungguhnya. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini akan 
meningkatkan wawasan, pengetahuan, menggali potensi serta 
mengembangkan keterampilan pada lingkungan baru suatu pekerjaan. 
Praktikan ditempatkan pada Divis Sales pada PT Champion Kurnia 
Djaja Technologies. Selama Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan 
dibimbing langsung oleh Ibu Marina Andries selaku Sales Coordinator dan 
diawasi oleh Bapak Benny dan Kak Bayu selama 1 (satu) bulan terhitung 30 
hari kerja. Dari pertemuan pertama praktik di kantor PT Champion Kurnia 
Djaja Technologies, Praktikan mendapat sambutan yang sangat baik dari 
semua staff dan semua manajer tidak hanya pada Divisi Sales saja.  
Dalam pelaksaanaan bidang kerja yang dilakukan selama Praktik 
Kerja Lapangan Praktikan, Praktikan menerapkan pengetahuan materi 
Purchare Order yang dipelajari pada saat mata kuliah Akuntansi. 
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Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), 
Praktikan menerapkan hal yang telah didapatkan selama perkuliahan, baik 
menerapkan ilmu akademik kedalam bidang kerja dan hal-hal lainnya 
seperti sikap disiplin terhadap waktu dan pekerjaan, sikap sopan dan santun 
selama di kantor dan dapat bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. 
B. Saran 
Berdasarkan pengalaman Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan 
oleh Praktikan selama 1 (satu) bulan, maka terdapat beberapa saran yang 
kemungkinan berguna dan dapat diterapkan pada kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan selanjutnya, antara lain : 
1. Dengan diadakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini 
diharapkan terbangun hubungan kerja sama yang baik antara pihak 
Universitas Negeri Jakarta dengan PT Champion Kurnia Djaja 
Technologies. 
2. Segala informasi terkait informasi umum dan bidang kerja sebaiknya 
dimuat dalam web perusahaan, agar mempermudah mahasiswa atau 
masyarakat lainnya untuk mengakses 
3. Untuk mahasiswa yang akan terjun langsung untuk kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan sebaiknya diberikan pembekalan , bimbingan serta 
motivasi yang cukup  oleh pihak kampus agar mahasiwa memiliki 
gambaran mengenai prosedur umum dunia kerja yang sesungguhnya 
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4. Kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan PKL 
sebaiknya menyelesaikan segala tugas yang diperintahkan dengan 
sangat disiplin, bertanggung jawab dan baik.
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http://skup-apdn.migas.esdm.go.id/ 
Lampiran Surat Direktur Pembinaan Program Migas dikeluarkan oleh 
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT 
JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI (http://203.189.89.20/skup-
migas/files/lampiran_skup/lampiran_SKUPJR9913886819VZBT3.pdf) diakses 
pada  30 Februari 2020 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Log Harian Praktik Kerja Lapangan 
NO. Hari / Tanggal Kegiatan Pembimbing 
1. Senin, 20 Januari 2020 Pengenalan dan 
penyesuaian diri 
terhadap lingkungan 
PT Champion Kurnia 
Djaja Technologies 
Bayu Priagantina 
2. Selasa, 21 Januari 2020 Pengenalan dan 
penjelasan mengenai 
sejarah dan kegiatan 
yang dilakukan PT 
Champion Kurnia 
Djaja Technologies 
Bayu Priagantina 
3. Rabu, 23 Januari 2020 Acara karyawan inti 
kantor 
Bayu Priagantina 
4. Kamis, 24 Januari 2020 Mengenal dan 
mempelajari tugas 
dari departemen atau 
divisi Sales 
Bayu Priagantina 
5. Jum’at, 25 Januari 2020 Membantu 
merapihkan data 
salah satu staff pada 
PT Champiom 
Kurnia Djaja 
Technologies 
Bayu Priagantina 
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6. Senin, 27 Januari 2020 Mempelajari alur 
penjualan pada PT 
Champion Kurnia 
Djaja Technologies 
Bayu Priagantina 
7. Selasa, 28 Januari 2020 Safety Meeting  Bayu Priagantina 
8. Rabu, 29 Januari 2020 Pengenalan macam-
macam produk yang 
dijual pada PT 
Champion Kurnia 
Djaja Technologies 
Bayu Priagantina 
9. Kamis, 30 Januari 2020 Menyusun dokumen 
Purchase Order (PO) 
Bayu Priagantina 
10. Jum’at, 31 Januari 2020 Perayaan Hari Raya 
Imlek di Kantor 
Bayu Priagantina 
11. Senin, 3 Februari 2020 Penjelasan mengenai 
Alur Tender yang 
berjalan pada PT 
Champion Kurnia 
Djaja Technologies 
Bayu Priagantina 
12. Selasa, 4 Februari 2020 Mengetahui 
Customer dari PT 
Champion Kurnia 
Djaja Technologies 
Bayu Priagantina 
13. Rabu, 5 Februari 2020 Membantu 
pengecekan Purchase 
Order untuk 
Bayu Priagantina 
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disesuaikan dengan 
data perusahaan 
14. Kamis, 6 Februari 2020 Membantu 
pengecekan Purchase 
Order untuk 
disesuaikan dengan 
data perusahaan 
Bayu Priagantina 
15. Jum’at, 7 Februari 2020 Menyusun Dokumen 
Purchase Order 
Bayu Priagantina 
16. Senin, 10 Februari 2020 Membantu 
pengecekan Purchase 
Order untuk 
disesuaikan dengan 
data perusahaan 
Bayu Priagantina 
17. Selasa, 11 Februari 2020 Membantu 
pengecekan Purchase 
Order untuk 
disesuaikan dengan 
data perusahaan 
Bayu Priagantina 
18. Rabu, 12 Februari 2020 Membantu 
pengecekan 
Undangan Tender 
yang masuk ke dalam 
sistem perusahaan 
Bayu Priagantina 
19. Kamis, 13 Februari 
2020 
Membantu 
pengecekan 
Undangan Tender 
Bayu Priagantina 
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yang masuk ke dalam 
sistem perusahaan 
20. Jum’at, 14 Februari 
2020 
Membantu 
pengecekan 
Undangan Tender 
yang masuk ke dalam 
sistem perusahaan 
Bayu Priagantina 
21. Senin, 17 Februari 2020 Indonesia Downhall ( 
Sosialisasi mengenai 
South East Asian 
Safety dan 
Perkenalan New 
Joiner) 
Bayu Priagantina 
22. Selasa, 18 Februari 2020 Membantu 
pengecekan Purchase 
Order untuk 
disesuaikan dengan 
data perusahaan 
Bayu Priagantina 
23. Rabu, 19 Februari 2020 Membantu 
pengecekan Purchase 
Order untuk 
disesuaikan dengan 
data perusahaan 
Bayu Priagantina 
24. Kamis, 20 Februari 
2020 
Membantu 
pengecekan Purchase 
Order untuk 
Bayu Priagantina 
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disesuaikan dengan 
data perusahaan 
25. Jum’at, 21 Februari 
2020 
Membantu 
pengecekan Purchase 
Order untuk 
disesuaikan dengan 
data perusahaan 
Bayu Priagantina 
26. Senin, 24 Februari 2020 Membantu 
pengecekan Purchase 
Order untuk 
disesuaikan dengan 
data perusahaan 
Bayu Priagantina 
27. Selasa, 25 Februari 2020 Menyusun Dokumen 
Purchase Order 
Bayu Priagantina 
28.  Rabu, 26 Februari 2020 Menyusun Dokumen 
Purchase Order 
Bayu Priagantina 
29. Kamis, 27 Februari 
2020 
Membantu 
pengecekan Purchase 
Order untuk 
disesuaikan dengan 
data perusahaan 
Bayu Priagantina 
30. Jum’at, 28 Februari 
2020 
Membantu 
pengecekan Purchase 
Order untuk 
disesuaikan dengan 
data perusahaan 
Bayu Priagantina 
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Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan Mandiri 
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Lampiran 3. Absensi Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4. Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5. Internship Offering Letter 
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Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai PKL 
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Lampiran 7. Buku Peraturan PT Champion Kurnia Djaja Technologies 
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Lampiran 8. Gedung Pondok Indah Office Tower 3 
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Lampiran 9. Meja Kerja Praktikan 
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Lampiran 10. Keadaan Kantor PT Champion Kurnia Djaja Technologies 
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Lampiran 11. Keadaan Luar Gedung Kantor 
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Lampiran 12. Kegiatan Safety Meeting 
 
 
